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３ ウェブサイト www.ancestry.com の情報による。目的地のサンフランシスコ、シアトル、または経由地の




























乗船回数 １～３回 ４～９回 １０～１９回 ２０～２９回 ３０～３９回 ７２回






ふりがな 漢字 乗船時期 回数 出身 国内
あいかわ にぞう 1917/10―1918/12 5 21―22 [tp]１







３ あおき やすじろう 青木 1918/7―1919/1 3 24 [vn]
４ あかい のぶひさ 赤井 信久 1921/1―1922/6 7 20―22 [tp] １９１８帝国館
５ あがた ひでやす 1920/8―1920/11 2 25―26 [vn]
６ あさい けんざぶろう 浅井 健三郎 1913/6/1916/10 10 19―23 vn, tp １９１５東洋卒vn
７ あべ すえぞう 阿部 末蔵 1918/4―1919/10 4 20―22












１０ いいぶち とうすけ 飯淵 藤輔 1913/3―1918/12 13 29―34 vc １９１１東洋卒vc
１１ いぐち しょうじろう 1929/6―1929/11 3 28
１２ いけだ けいいち 池田 景一 1921/5―1921/8 2 25 [tp] １９１９東洋卒
１３ いしい まさる 石井 1928/12―1929/10 4 19―20



















１６ いとう えいぞう 1925/3―1925/7 3 23 vn
１７ いのまた ひでまろ 猪俣 秀麿 1918/8―1920/1 4 21―23 tp
１８ いまい とめぞう 1928/6―1928/12 4 23―25
１９ いまむら りくろう 今村 陸郎 1916/1―1924/4, 1929/8 22
22―
30, 34 pf １８９５生 東洋？ １９２４武蔵野館 pf












２２ うがかみ みつお 宇賀神 光男 1920/1 のみ 1 24 cl 浅草派 １９２４武蔵野館 vn１９３３日活作曲家
２３ うだ よしお 1927/8 のみ 1 １８９６生 東洋？
２４ うちだ さだむ 内田 1918/10―1919/9 5 23―25 [vn]
２５ うちだ まさお 内田 政夫 1918/10, 1919/10 2 27―28 vn,vc １９１８葵館






２７ おおくま じろう 大熊 次郎 1922/6―1924/11 12 20―22 vc １９２６日響 vc１９２７新響 vc





２９ おおつ りょうたろう 大津 1921/12―1923/6 8 26―29 tp
３０ おおつか たいせい（やすまさ） 大塚 泰正 1915/10―1915/12 2 24 [pf]
１８９１生
浅草派 vn
３１ おかざき やのすけ 岡崎 1918/10―1920/10 10 29―31 [tp/vc]
３２ おかだ としすけ 岡田 利典 1924/12 のみ 1 １９０４生 １９２５三友館 vn
３３ おがわ つねいち 小川 恒一 1920/8―1920/11 2 25―26 cl １８８９／１８９９生 大日本 pf, cl、千代田館楽長
３４ おがわ よしお 小川 義雄（義男） 1928/12 のみ 1 28 浅草派 tb
千代田館 tb、
松竹交響楽団 tb
３５ おぎの せんじ 荻野 専次 1927/11―1928/2 2 27 １９２４武蔵野館 va
３６ おくだ たきいち 奥田 瀧一 1924/10 のみ 1 21 tp １９３７東管 tp














３９ おざわ けいぞう 1913/3―1921/3 22 26―33 cl
４０ おぜき りょうたろう 小関 1923/9―1927/10 20 29―36 tp
４１ おだ えつお 小田 越男 1913/91918―1919 6 20―29 tp
１９１１―１３
帝劇 tp vn
４２ おぬき よしろう 小貫 1916/3―1919/11 15 26―30 tp
４３ おの なるうじ 1924/12 のみ 1
４４ おの もりくに 小野 守邦 1914/8―1923/7 19 27―35 cl １９０７陸軍入隊
４５ おのざわ くらたろう 1921/1―1926―12 12 24―29 vn
４６ おのでら ぎん 1920/11―1921/2 2 24
４７ かがた ひさみ 加賀田 久実 1921/1―1926/12 22 21―25 cl 大日本 cl sax
４８ かとう しょうたろう 加藤 1920/11―1925/6 4 27―33






５０ かとう まさなお 加藤 1923/6 のみ 1 24








５２ かとう みのる 加藤 1929/5 のみ 1 26
５３ かまち こうぞう 蒲池 剛三 1914/8, 1918/7 2 21―25 vn １９１１東洋卒
５４ かわい いそじ 河合 磯次 1913/3―1929/11 72 23―37 vn, pf １９１０東洋卒
５５ かわぐち せいさく 1915/11―1918/12 4 23―26 [cl]







で 満 州 各 地 その 間
１９３６に京都の桂舞踏場
出演 vn sax １９５２没
―4―
５７ かわしま つねじ 1925/12―1928/10 5 23―25
５８ かわのぼり きよかず 1927/5―1927/8 2 17
５９ かわべ たけじ 1920/12―1922/11 6 23―25 [pf]
６０ かんどう きよじ 貫洞 喜代治 1919/3―1922/3 9 19―22 pf １９０１生１９１８東洋卒
１９２３―２５
武蔵野館 drum pf
６１ きうち めいじ 1927/12 のみ 1 23













６３ きだ くにお 貴田 邦夫 1918/7―1922/2 16 29―34 vc １９０８陸軍入隊（貴田邦尾）
６４ きたがわ かのう 北川 嘉納 1922/1 のみ 1 33 vc １９０７海軍入隊
１９２１ハタノ＠花月園、
１９２３ハタノ＠東洋キネ
マ、１９２５日 露 vc １９２６
日響 tb １９２７新響 tb
６５ きたむら やすじろう 北村 保次郎 1920/4―1926/1 25 26―32 cl
６６ きつかわ ただし 橘川 正 1929/5 のみ 1 19 浅草派
６７ きむら はるきち 木村 1921/7 のみ 1 30
６８ くさか しげる 1920/2―1920/8 3 30
６９ くじ はるきち 久司 春吉 1927/3―1927/10 3 24 １９２３キネマ倶楽部 pf
７０ くぼ ますお 久保 益男 1926/10―1927/3 2 22 cl 浅草派 cl pf
７１ くろさわ たけお 黒沢 健雄／健二／健造 1924/9―1929/6 6 26 [cl/pf] １９１３三越 fg
１９２６日響fg １９２７新響fg
１９４１東京交響楽団 fg









７３ こだか つねのり 小高 1926/12―1928/2 7 23―25
７４ ごとう よしゆき 後藤 義行 1919/10―1924/10 20 21―26 vc １９１１松坂屋tb, vc





７６ こまがた くにたか 駒形 1919/9―1922/3、1927 7
25―
27, 32 [tp] 東洋？
１９２３ ハタノ＠東洋キ
ネマ drum
７７ こやま きくぞう 1913/9―1915/7 9 24―26 [tp]
７８ こんどう まさじろう 1918/7 のみ 1 23
７９ さいとう さわ 斉藤 佐和 1912/8―1921/4 37 24―33 pf １９１１東洋卒 pf １９３３奉天ブロ ドーウェイ楽長、１９３５頃大連














８１ さえき きいちろう 佐伯 喜一郎 1921/10―1926/12 22 25―31 tp
８２ さかい えいぞう 栄井栄造 1929/7―1929/10 2 41 １９０６陸軍入隊
８３ さかい しんじろう 1924/4―1924/6 2 27 [cl]
―5―








８５ さとう あきお 佐藤 顕雄 1925/10 のみ 1 23 vn １９２６日響 vn１９２７―３１新響
８６ さとう あやお 佐藤 1921/7 のみ 1 19
８７ さとう ともきち 佐藤 友吉 1922/1―1924/10 5 25―26 vn １９２４東洋卒 １９２６日 響 va １９２７新響 va コロムビア関係





８９ さとう よしろう 佐藤 1929/5―1929/10 3 31
９０ さわい そういち 沢井 操一 1918/10―1920/12 7 20―23 cl １９２２帝国館












９３ しげとみ みきぞう 重富 1913/9―1914/5 4 21―24 [pf]











９６ しもかわべ まさじろう 下川辺 政次郎 1919/6―1921/9 10 25―26 [tp] １９２３キネマ倶楽部 vn
９７ しらかわ ゆたか 白川 1927/2―1929/6 12 31
９８ すがい えいぞう 1927/3―1927/5 2 26 １９１８電気館（菅井栄蔵）、１９２４日活館（須貝栄造）
９９ すずき きよし 鈴木 清 1920/4―1922/1 3 20―21 １９２１帝国館
１００ すずき ぜんごろう 鈴木 善五郎 1920/6 のみ 1 23 １９２６松竹館
１０１ すずき たかし 鈴木 1921/9―1923/12 8 26―28 pf
１０２ すずき ただもと 鈴木 正一 1915/7―1921/10 16 23―26 vn
大日本 vn、１９１９日本
館 pf １９２４ 東洋キネ
マ、１９２５目黒キネマ







１０４ すなどい ぶんざぶろう 砂土居 文三郎 1915/6―1918/10 12 23―26 vn １９１５東洋卒
１０５ せき としろう 関 1929/2―1929/9 4 24
１０６ たか げんすけ 1927/12―1928/8 4 23―24
１０７ たか よしたろう 高 由太郎 1927/5―1927/8 2 30 １８９７生 １９２４横浜館 vc
１０８ たかぎ ごろう 高木 五郎 1926/3―1926/5 2 21―22 vn 神戸松竹 vn




１９２６日 響 vn １９２７―２９新




１１０ たかはし としお 高橋 利雄 1926/5―1927/3 4 19―20 １９０４生 １９２４帝国館 tp１９２５深川松竹館 tp
１１１ たつみすな ぎいち 辰巳砂 義一 1919/3―1920―9 8 20―21 [fl/pf] 東洋？











１１４ たんげ きちたろう 丹下 吉太郎 1918/12―1924/8 24 20―25 tp １９１１松坂屋 hr １９２６日響 hr １９２７新響 hr１９３６新響 timp １９７４没
１１５ つかだ みちさぶろう 塚田 1929/6―1929/8 2 25
１１６ つくい ゆうき 津久井 祐喜 1921/10―1922/4 3 24 [pf] １９３３宝塚交響楽協会 pf
１１７ つじい とみぞう 辻井 富造 1924/9 のみ 1 24 cl 大阪三越音楽隊 cl
１９２２大阪松竹楽劇部 cl
１９２４ハタノtp １９２５日露




１１８ とだ とみお 1918/12 のみ 1 29 [vn]
１１９ なか（ば）よしお 1922/1―1924/2 8 22―25 [pf]
１２０ ながおか とくさぶろう 長岡 徳三郎 1919, 1921, 1925 5 24―31 cl １９２２帝国館、１９２３松竹館
１２１ なかがわ きよあき 中川 清明 1919/6―1920/4 5 31―32 [vc] １９２１帝国館











１２４ ながた ただお 1928/4―1929/10 4 28―30
１２５ ながの ぜんざぶろう 永野 善三郎 1919/3―1923/11 18 24―28 vn 神戸音楽院、宝塚養成所
１９２４宝塚交響楽団 vn
１９３３宝塚交響楽協会 vn







va １９２６日響 va １９２７
新響 va １９２９新響 tp
１２７ なかむら せいぞう 中村 清三 1918/8―1919/11 6 26―28 １８９２生 １９２４帝国館 vn

















１３０ にしがき てつお 西垣 1928/4―1929/4 5 28
１３１ にしざき やすみち 西崎 1924/11―1925/4 2 26/22
１３２ にしざわ ぐんじ 西沢 郡司 1923/2―1923/5 3 26―27 [vc] １９２４―大阪敷島クラブ vc
１３３ にしむら さいすけ 西村 1922/3 のみ 1 38
１３４ ねやま やすぞう 根山 1926/11 のみ 1 21
１３５ のなか かおる 野中 1927/6 のみ 1 26
１３６ はしもと ごろく 1922/1―1924/2 9 23―26 [cl]
―7―
１３７ はせがわ ちょうのすけ 長谷川 長之助 1914/6―1921/2 26 28―36 tp １８８６生
長谷川秋甫の名前で活














新響 vn １９３３PCL 管 弦
楽団 vn １９３７東宝音楽
部 vn perc １９４３東宝砧
撮影所 perc １９７４没
１４０ はら かずよし 原 1922/1,1925/4―1926/8 7 20―24
１４１ はらだ ごろう 原田 五郎 1920/9 のみ 1 21 [vc] １９０１生三越少年音楽隊
１９２２帝国館 １９２４日活館
１９２５三友館 vc 日露 tb
１４２ ひぐち しげじ 樋口 繁治 1913/6―1920/12 27 23―31 vc １９１２東洋卒
１４３ ふかがわ じろう 深川 1921/10 のみ 1 29
１４４ ふくい とみのすけ 福井 1915/9―1915/12 2 28 [cl]






vn １９２６日響 vn １９２７新
響 vn １９３３日活作曲家
１４６ ふくだ てつじ 福田 1921/9 のみ 1 27
１４７ ふじもと けんのじょう 藤本 1928/3―1928/5 2 27
１４８ ふせ まさお 布施 正男 1927/2―1927/12 6 pf １９０６生 千葉の映画館で演奏 松竹管弦楽団 コロムビア専属
１４９ ふなばし しゅういちろう 船橋 修一郎 1918/8―1920―6 8 21―24 [cl/vn] １８９７生 １９１１松坂屋 cl, vn
船橋孝昌 １９２４日活館
vn １９２５日露 vn





１９２６日 響 va １９２７新 響
va １９３３JOBK va １９３３
PCL 管弦楽団 vn １９３７
東宝音楽部 va １９３９東
京放送管弦楽団 vn
１５１ ふるやま ぎいち 古山 義一 1917/12―1919/10 8 27―29 tp １９０８陸軍入隊
１５２ ほさか れんじ 保坂 連治 1918/10―1926/5 30 24―32 pf １８９４生１９１５東洋卒
１９２８ 神戸で小学校の
音楽教員となる










１５４ まえの こうぞう 前野 港造 1921/3―1922/4 6 25 cl １８９７生浅草派園田系
大日本 cl, sax １９２１ハタ
















１５６ まつだいら たけお 松平 武夫（武雄） 1923/1―1923/4 2 35 [vc] 大日本、１９２７三友館





１９２４東 洋 キ ネ マvc
１９２５日露・シネマパレス
















ル １９２５日露 fl １９２６日響
fl １９２７新響 fl １９３６新響
fl コロムビア関係
１６０ むとう ゆざえもん 武藤 1921/4―1921/7 2 29
１６１ むらた みゆき 村田 1918/10―1921/7 4 28―31 [pf]
１６２ もちづき けいご 望月 1924/6―1925/11 3 22―23
１６３ もりかわ きいち 森川 1924/11 のみ 1 20
１６４ やくまる あきら 薬丸 晃 1924/12 のみ 1 24 tp 浅草派 tp
金 龍 館 １９２８上 海ブ ルー
バ ドー・ダンスホール楽長 cb
１９３３奉天ブロー ドウェイtp
１６５ やまぐち くにお 山口 都雄 1928/10―1928/12 2 29 [vn]




１６６ やまざき ちよきち 山崎 千代吉 1921/3 のみ 1 20 １９２３キネマ倶楽部 vn
１６７ やまざわ えいじろう 山沢 栄次郎 1919/12―1921/10 5 25―28 vc
１６８ やました うめきち 山下 梅吉 1925/3―1929/8 21 27―28 vc
（vc 山 下 梅 夫 １９３３
PCL 管弦楽団 vc １９３９
東京放送管弦楽団 vc）









１７０ やまだ しまきち 山田 1922/3 のみ 1 25
１７１ やまだ まさきち 山田 政吉 1918/10―1920/8 7 29―33 tp
１７２ やまだ みつさぶろう 山田 1926/3 のみ 1 28
１７３ やまだ よしじろう 山田 由次郎 1922/2 のみ 1 22 [vn] １９２６松竹館
１７４ やまたに へいじ 山谷 1927/5―1929/11 4 27―30
１７５ やまな じょうぞう 山名 1925/9―1927/3 8 27―28
１７６ やまもと せいいち 山本 清一 1918/8―1929/5 25 19―29 pf １９１９東洋卒 １９２３ハタノ＠目黒キネマpf１９３９東京放送管弦楽団 pf
１７７ よしだ けいへい 吉田 啓平 1918/7―1921/5 12 23―26 vn １９２６芝園館 vn
１７８ よしだ まんのすけ 吉田 万之助 1919/9―1922/11 6 24―28 tp





































































































船名 時期 vn vc cl tp pf
諏訪丸 １９１８―１９１９ 河合磯次 樋口繁治 おざわけいぞう 田山與三郎 いまむらりくろう
諏訪丸 １９１９ 河合磯次 樋口繁治 おざわけいぞう 下川辺政次郎 いまむらりくろう
春洋丸 １９１９―１９２０ 永野善三郎 中川清明 沢井操一 おかざきやのすけ 松平信博
さいべりあ丸 １９１９―１９２０ 福田宗吉 小林武彦 小野守邦 山田政吉 斎藤佐和
香取丸 １９２０ 鈴木正一 飯田實 くさかしげる 高桑慶照 山本清一
諏訪丸 １９２１ 河合磯次 貴田邦夫 加賀田久実 丹下吉太郎 保坂連治
さいべりあ丸（１９１９年秋 または１９２０年２月）
後列左から 斉藤佐和（pf） 小野守邦（cl） 山田政吉（tp）

























１３ 山下梅吉はチェロを弾いたと考えられるため、のちに PCL 管弦楽団と東京放送管弦楽団で活動したチェロ
奏者の山下梅夫と同一人物である可能性がある。しかし、「やました うめお」の名前では、この時期に乗り
組んだ記録はまったく残っていないため、同定はできない。
船名 時期 vn vc cl tp pf
春洋丸 １９２３―２４ 河合磯次 長汐壽治 北村保次郎 佐伯喜一郎 保坂連治
船名 時期 vn/pf cl
天洋丸 １９２６ 河合磯次 やまな じょうぞう 加藤操 おぜきりょうたろう［tp］ はら かずよし
天洋丸 １９２７ 河合磯次 しらかわ ゆたか 加藤操 こだかつねのり ふせ まさお





























































































































































fl 宮田清蔵 宮田清蔵 宮田清蔵
高麗貞通











































































sax 前野港造 新野輝雄 鈴木福次郎
tp 水野長次郎 薬丸晃★
tb 相沢斐雄



























コロムビア ビクター ポリドール キング テイチク タイヘイ
奥山貞吉 作曲 松平信博 作曲
井田一郎 作曲 井田一郎 作曲 井田一郎 作曲
塩尻精八 作曲 塩尻精八 作曲 菊地博 作曲, pf 菊地博 作曲
佐藤友吉 vn 前田璣 vn
海老沢東一 vn 海老沢東一 vn
宮田清蔵 fl 高麗貞通 fl
上田仁 pf 鈴木福次郎 sax 鈴木福次郎 sax
























内田晃一 １９７６ 『日本のジャズ史 戦前・戦後』 東京：スイングジャーナル
大森盛太郎 １９８６ 『日本の洋楽』第１巻 東京：新門出版社
















徳川夢声 １９５７ 『くらがり二十年』 東京：春陽堂書店
日外アソシエーツ編集部（編）１９９８ 『芸能人物事典 明治大正昭和』 東京：日外アソシエーツ
波多野鑅次郎 １９４２ 「民衆音楽の時代を語る」『音楽之友』２／１０，１００―１０５．
保坂連治 １９９２ 『明治から平成まで 歩いてきた道』 神戸：交友プランニングセンター
宮崎鐵雄 １９４０ 「タンゴ夜話 山田耕作と櫻井潔を語る」『ヴァラエティ』８／５，４２―４３．
毛利眞人 ２０１０ 『ニッポン・スウィングタイム』 東京：講談社
著者無記名の記事
「楽長調べ」「代表的活動常設館洋楽部一覧」『活動画報』２／１２（１９１８），２０―２３
「西洋気分の金春館」『活動雑誌』５／１０（１９１９），１６２―１６３
「東洋キネマ音楽団同人合評」『活動画報』７／６（１９２３），３８―３９
「武蔵野館音楽団同人合評」『活動画報』７／７（１９２３），６４―６８
「浅草電気館音楽団合評」『活動画報』７／８（１９２３），１１７―１２１
「キネマ倶楽部音楽団合評」『活動画報』７／９（１９２３），８３―８５
「楽士名簿」『日本映画年鑑 大正十三、四年』（１９２５）東京：朝日新聞社，２９４―３４０
雑誌
『映画音楽愚談雑誌 錯覚』（シネマパレス）１／１―６（１９２５），２／１（１９２６）
一次資料
米国入国記録データベース（immigration records） www．ancestry．com
映画館週報（早稲田大学演劇博物館 東京国立近代美術館フィルムセンター 新宿区歴史博物
館 所蔵）
海軍・陸軍軍楽隊データベース（東京藝術大学塚原康子先生研究室）
東京音楽学校一覧（明治４２年～昭和５年，国立国会図書館デジタルコレクション）
日本郵船株式会社「東洋音楽学校 楽手供給請負契約書」昭和５年、昭和１３年、昭和１５年
（日本郵船歴史博物館 所蔵）
波多野鑅次郎資料（個人蔵）
保坂連治 １９８２ ［昭和５７年１月３日稿］（手稿）東京音楽大学付属図書館所蔵
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s．d．［写真アルバム］ 東京音楽大学付属図書館所蔵
謝辞：論文作成にあたり、新野洋子様（新野輝雄氏の姪御様）、塚原康子先生（東京藝術大学）、
根岸一美先生（大阪大学名誉教授）、橋本久美子先生（東京藝術大学音楽学部大学史資料室）
に情報を提供していただきました。ここに記し、心より感謝申し上げます。
（科学研究費・基盤研究（C）１８K００１４１による研究）
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